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Selected
Recent
Acquisitions
Hardin Library for the Health Sciences
Baseilhac, Jean. Nouvelle Méthode d'extraire la Pierre de la Vessie Urinaire par­
dessus le Pubis. Brussels, Chez d'Houry, 1779. Gift of Dr. John Martin.
Bast, Theodore H. and Barry J. Anson. Temporal Bone and the Ear. Springfield, 
IL, Charles C. Thomas, 1949. Gift of Dr. Douglas R. Labrecque.
Camper, Petrus, Icones Herniarum. Frankfurt am Main, Varrentrapp et 
Wenner, 1801. Gift of Dr. John Martin.
Court de Gebelin, Antoine. Histoire Naturelle de la Parole, ou Precis de l'origine 
du Langage & de la Grammaire Universelle. Paris, 1776. Gift of Dr. John 
Martin.
Fludd, Robert. Integrum Morborum Mysterium, siue, Medicinae Catholicae Tomi 
Primi Tractatus Secundus. Frankfurt, Wolfgang Hofmann, 1631. Gift of Dr. 
John Martin.
Fox, Joseph. The Natural History of the Human Teeth . . .  To Which Is Added, an 
Account of the Diseases Which Affect Children During the First Dentition. 
London, J. Cox, 1803. Gift of Dr. John Martin.
Harvey, William. De Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus Anatomica 
Exercitatio. Patavia, Apud Cadorinum, 1689. Gift of Dr. John Martin. 
Jackson, Chevalier and George M. Coates, eds. Nose Throat and Ear and Their 
Diseases. Philadelphia, W.B. Saunders, 1930. Gift of Dr. Douglas R. 
Labrecque.
Jeançon, John A. Pathological Anatomy, Pathology and Physical Diagnosis. A 
Series of Clinical Reports Comprising the Principal Diseases of the Human Body. 
Systematically Arranged in One Hundred Full-page Illustrations and One 
Hundred Pages Text. Cincinnati, OH, Progress Publishing, 1883-85. Gift of 
Dr. Warren J. Brooker.
Kopetzky, Samuel J. Otologic Surgery. 2nd ed. rev. New York, Paul B. Hoeber, 
1929. Gift of Dr. Douglas R. Labrecque.
Liebig, Justus, Freiherr von. Die Organische Chemie in ihrer Anwendung auf 
Physiologie Pathologie. Braunschweig, F. Vieweg, 1842. Gift of Dr. John 
Martin.
Marlow, Frank W. Relative Position of Rest of the Eyes and the Prolonged 
Occlusion Test. Philadelphia, F.A. Davis, 1924. Gift of Dr. Douglas R. 
Labrecque.
Peter, Luther C. The Extra-ocular Muscles. Philadelphia, Lea & Febiger, 1927. 
Gift of Dr. Douglas R. Labrecque.
Rapport des Commissaires de la Société Royale de Medecine, sur le Mal Rouge de 
Cayenne ou Elephantiasis. Paris, De l'Imprimerie Royale, 1785. Gift of Dr. 
John Martin.
Ravaton, Hugues. Pratique Moderne de la Chirurgie. Paris, Chez Vincent, 1776. 
Gift of Dr. John Martin.
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Teichmann, Ludwik. Das Saugadersystem vom Anatomischen Standpunkte. 
Leipzig, W. Engelmann, 1861. Gift of Dr. John Martin.
Main Library
Abercrombie, John. Inquiries Concerning the Intellectual Powers, and the 
Investigation of Truth. Boston, 1848. Gift of Kathryn S. Campbell.
Beems, Buel Griffith. Papers, 1935-1975. Three linear feet of papers of an 
Iowa writer and attorney. Gift of the Estate of Edna Beems.
Chinese language books and magazines. 554 volumes. Gift of Hualing Nieh 
Engle.
Constant, S.V. Calls, Sounds & Merchandise of the Peking Street Peddlers.
Newtown, PA: Bird & Bull Press, 1993. Copy 182 of 200. Gift of the Frank 
S. Hanlin Fund.
Emerson, Alice B. (pseudonym of Mildred A. Wirt) Ruth Fielding and Baby 
June. New York, 1931. Gift of Ilana Nash.
The Enemy. Santa Rosa, 1994. Facsimile reprint of periodical published from 
1927 to 1929. Gift of the Friends of The University of Iowa Libraries.
Eshleman, Clayton. Under World Arrest. Santa Rosa, CA, 1994. Gift of the 
Friends of the University of Iowa Libraries.
The French Revolution Research Collection. Oxford, 1990. Microform. Gift of the 
Alfred S. Martin Fund.
Gelfand, Lawrence S. Personal papers on historical associations, the State 
Historical Society of Iowa, and The University of Iowa. Gift of Professor 
Gelfand.
Griswold, Rufus W. Readings in American Poetry. New York, 1843. Gift of 
Kathryn S. Campbell.
Halliday, James. Wine Atlas of California. New York, 1993. Gift of Chauncey 
D. Leake, Jr..
Hsu hsiu ssu k'u ch'uan shu. Shanghai, 1995- . 1800 volume set. Gift of David
Middleton Reed Fund.
Iowa authors. Six books by Patt Bucheister, Dorothy Garlock, and Suzanne 
Simms. Gift of Vivian Hickman.
Iowa Lakeside Laboratory. Ten linear feet of subject files of a biological 
teaching and research station at Milford, Iowa. Transfer to the University 
Archives by Richard V. Bovbjerg.
Linden, James. The Ephemera of Adrian Wilson: An Annotated List, 1944-1988. 
San Francisco: Press in Tuscany Alley, 1994. Limited to 75 unnumbered 
copies. Gift of the Frank S. Hanlin Fund.
Longfellow, Henry Wadsworth. Two autograph letters signed to Cornelia 
Fitch (July 3 , 1864, and October 15, 1864). Gift of Virginia S. Jones.
Love, Kathryn and Betty Putnam. The Way It Was: As Told by Iowans. Des 
Moines, 1976. Gift of Kathryn Love.
Meyer, Raimund. Dada Global. Zurich, 1994. Gift of Rudolf E. Kuenzli.
Michaels, Leigh. Forty-three books plus typescripts for four books by an Iowa 
author. Gift of LeAnn Lemberger.
The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Jerusalem, 
1993. Gift of the Chanen Fund.
Noble, Mary E. 147 historical photographs and postcards dating from the 
early Twentieth Century. Gift of Mary E. Noble to the Iowa Women's 
Archives.
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Peterson, Dennis and Glenda Wiese. Chiropractic: An Illustrated History. St. 
Louis, 1995. Gift of the authors.
Railroadiana. 14,734 photographs of locomotives and other equipment from 
throughout the United States. Gift of Janett Vander Maas.
Shakespeare, William. The Tragedy of Anthony and Cleopatra. Oxford, 1994.
Gift of the Jones-Paff Fund.
Wright, Frank Lloyd. Drawings for a Living Architecture. New York, 1959. Gift 
of Betty R. Sunday.
Zimmer, Paul. A Seed on the Wind. San Francisco, 1960. Gift of the author.
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